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OFICIAL
.'
MrJISTERIO DE LA GUERRA
•
"14 de diciembre de 1925.
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
t.Xcmos. Seftores: S. j~. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
liguiente: .
ABONOS DE TIEMPO
Ci,clIla,. A los jefes y oficialel Y SUI asimilados
Que habiendo pasado a situac~ón de supernumerari.OI
sin sueldo antes de :JI de septiembre de 1923, eatuvle·
ron desempeñando destinos en dependenci!,-s. del ~s.
tado o acrediten que se hallaban al servicIo de in-
dustrias o explotaciones de aplicación al ramo de Gue-
na, les ser6- de abono el tiempo transcurrido entre la
fecha citada, y la en que ·paJaron a situaci6n de ex-
cedente sin sueldo, en las mismas condiciones Que fi.
jaba el artículo tercero del real decreto de 22 de ene-
ro de 1924 (C~ L. núm. 38).
IS de diciembre de 1925.
Sefi.or...
I de 1920 (C. L. núm. 4), preceptúa como condici6n preci-
sa para la concesi6n de la cruz pensionada, l;aber sido
citado como distinguido, circunstancia que n.:> conen-
rría en el interesado, puesto que no lo ha sid:> en la
orden de la Comandancia ~eneral de 13 de agosto
de dich() año, de acuerdo con lo propuesto po': el Ge-
neral en: Jefe del Ejército de España en Afrita, se ha
servido d~sestimar la petición del recurrente y resuelve
Que la real orden circular de 16 de octubre de 1923
(D. O. núm. 231) por la que se le concedía la expre-
sada condecoraci6n, se entienda rectificada en el sen-
tido de que la que se le otorga es la cruz de plata del
Mc!rito Militar con distintivo rojo, sin pensi6n.
y que la a'eal orden ya citada de 16 de octubre de
1923, se entienda tambib rectificada por lo que se re-
fiere a lu condecoraciones otor~adas al suboficial don
Alejandro Leo Caballero y sariento Isidro Romero
Garda, ambos del regimiento de Artillería de Melilla,
en el sentido de que la cruz Que en aquella .oberana
disposici6n se les concedía, es la de plata del' Mérito
Militar con distintivo a'qjo, sin pensi6n, una vez que
tampoco reunían la condici6n de haber sido citados
como diltin~idos.
Señor...
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJER-
CITO
15 de diciembre de 1925.
ORGANIZACION j
Circular. Hasta tanto no se lleve a efecto la mo- I
dificaci6n a que hace referencia el artíenlo enarto del
real decreto de 14 del corriente (D. O. núm. 279), '
los distintos arganismos y dependencias de este Minis-
terio continuarán funcionando, como 10 hadan con




PENSIONES DE CRUCES \
CirCllla" Vista la instancia enrsada a este Minia- t·
terio por el Comandante ~eneral de Melilla, con asen-
to de 25 de junio del ~o.pr6ximo PaI;lldo, promo!ida
por el sargento del regimiento de Artillería de dl.:La i
plan. Círiaco Leo Caballero, en sdplíca de Que se
le' declare vitalicia la pensi6n de la cru:z de plata del
Mc!rito Militar con distintivo rojo y pensión temporal,
que se le concedi6 por real orden cirenlar de 16 de
octubre de 1933 (D. O. ndm. 231), por encontrarse ya
en poSesión de otra de igual clase. tambic!n pensionada;
teníeado en cnenta que el artíenlo <49 del Reglam~nto
de recompensas en tiempo de guerra de 10 d' 'O&nO
© Ministerio de Defensa
Circlllar. Tenieooo en cuenta la especial constitu-
ci6n y servicio de las tropas de Aviaci6n, se consi.
derarán excluídas estas tropas de la distribuci6n ~e­
neral de los individuos acogidos a la reducción del
tiempo de servicio, y, por tanto, en aquéllas s6lo po_
drán ser admitiJos como tales soldados de servicio
reducido los que por sus títulos de pilotos o especia-
lidades relacionadas con el servicio, hayan sido exa.
JD.Ü1ad~ y aprobados por la Aeronáutica militar.
IS de diciembre de 1925.
Señor...
RECOMPENSAS
Se rectifica !a relación inserta a continuación de la
real orden circular de J4 de mayo último (D. O. ná-
mero 107), Que concede la medalla de Sufrimientos
por la Patria a un jefe y varios oficiales heridos «1
campaña, en el sentido de que como indemnización por
una sola vez, corresponden al alfc!rez de Infantería dOD
Quirico Martín Ramos, 2.100 pesetas (60 por 100 de
su sueldo), Que con las 2.565 ~r pensión diaria suman
4·66S, y no 3.965 como en dicha relación se le seña-
laron, por haber justificado que en la· fecha en que
720 16 ci~ diciembre dp 192~
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n. o. n~. ~80
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Por reS<llución de 9 del mes actual, se conceden las
condecoraciones que se expresan al jefe y oficial que
j se indican a continuación, por 10B méritos que se les se-
ñalan.
Circular. Se conced,e la gratificaci6n anual de 500
pesetas, a partir de 1.° de enero próximo, a los jefes
del Cuerpo de Estado Mayor !l"elacionados a continua-
ción, por reunir las condiciones reglamentarias den-
tro del preBente mes.
Cruz de segunda clase del Mérito Militar con distin-
tivo blanco, Subinspector farmacéutico de segunda
clase del CUeTPO de Sanidad Militar, D. Saturnino
Cambronero González, como autor de la obra ti-
tulada «Ampollas medicinales. Técnica de su prepa-
ración».
Cruz de primera clase del Mérito Militar con distin-
tivo blanco, capitán de Infantería, D. Edimundo Seco
Sánchez, por la obra de que es autor, titulada «El
tiro indirecto de las ametralladoras)).
1-4 de diciembre de IQJ5.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
15 de diciembre de 1915.
Tenientes coroneles.
Señor...
naríos servicios que viene prestando en el regimiento
de Aerostaci6n.
Ca'vitán de Ingenieros, D. Antonio González Medina,
por los extraordinarios servidos prestados en la Com-
pañía de Ferrocarriles de la Comandancia de Inge-
nieros de Melilla y en la construcción de la línea
del tractor de Dríus aBen Tieb.
Ayudante de taller de los Cuerpos Subalternos de In-
gtonteros. D. NicolM Borris Cardona, por los meri-
tonos y extraordinarios servicios que viene pre.staodo
en la Comandancia de Ingenieros de Menorca.
14 de diciembre d~ 1925.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta
regiones, Baleares y Comandante general de Ceuta.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de España en AíI>ca.
fué herido tenía bajo su amparo y protección a su ma-
dre y hermana.
14 de diciembre de 1925.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de España en Africa, Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Se rectifica la relación inserta a continuación de la
real orden de 7 Ge septiembre último (D. O. núm. 200),
que concede la Medalla de Sufrimientos por la Patria
a varios oficiales heridos en campaña, en el sentido
de que por pensión diaria ,corresponden al alférez de
Infantería D. Antonio Fernández Sevillano -4.575 pe-
setas, que con las 1.400 de indemnización por una sola
vez, suman 5.975, y no 3.455 como en dicha relación
se le señalaron, por haber invertido trescientos cinco
días en la curación de sus heridas.
14 de dicie!Obre de 1925.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de España en Africa, Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Se rectifica la relación inserta a continuación de la
real orden circular de 7 de febrero último (D. O. nú-
mero 31), que concede la Medalla de Sufrimientos por
la Patria a varios jefes y oficiales, en el sentido de
que el comandante de Infanterla D. Grea-orio Verdú
Verdú, invirtió en su curación ciento cincuenta días, y
que le corresponden por pensión diaria 3.375 pesetas
y 4.800 (60 por 100 de su sueldo) de indemnización per
una sola vez; en total 8.175 pesetas, y no 4.910 como
entonces se le señalaron, por haber justificado que
era de estado casad() en la fecha en que fué he.·ido.
14 de diciembre de 1925.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de E.paña en Africa.




Se rectifica la relación inserta a continuación de la
real" orden circula.r de 8 de julio último (D. O. núme-
ro ISO), que concede la Medalla de Sufrimientos por
la Patria a un jefe y varios oficiales heridos en cam-
paña, en el sentido de que, como indemnización por
una sola vez, corresponden al teniente de Ingenieros
D. Celestmo Galache Romero 2.400 pesetas (00 por 100
de su sueldo), que con las 2.640 por pensión diaria
suman 5.040, r no 4.240 como en dicha relaci6n se
le señala{onJ por haber justificado que era de estado
casado en la fecha en que fué herido.
. 14 de diciembre de 1925.
Señor Alto Comisario y General en J efe del Ejército
de España en Afn a.
<:eñores Intendéllte general militar e Interventor ge-
neral del Ejército.
D. Manuel Laguillo &oilla.
JJ Federico Montaner Canet.
Comantiantes.
D. Pablo Muñoz León.
» Julio del Carpio Usaola.
TRENES HOSPITALES
Circular. No siendo ya precisa la permanencia en
Córdoba del tren hospital núm. 1, ni su utilizaci-5n
'por ahora, regresará a esta corte, quedando apartado
en la estación de Madrid, Zaragoza y Alicante, en las
condiciones que dispone la real orden circular de 2<)
de abril último (D. O. núm. 95).
15 de diciembre de 1925.
DUQUE Di. tftUAN
Por resolu'ci6n de 9 del mes actual se concede men-
ción honorífica sencilla al jefe, otíciales y asimilados
que figuran en la sia-uiente relación, por los méritM
que se indican. -
Comandante de Estado Mayor, D. Nicolú Benavides
.Moro, como autor de la obra titulada cr1nform:u:i6n
sobre la Zona francesa de Marruecos,,_ .
Capitin de Ingenieros, D. F~lix Martina Sauz. como
autor de la obra titulada «Carros tomos y automó-
viles tornos empleados en aerostaci6Il». y extraordi-
•••
Estado Mayor Central del Ejé~ito
CURSO DE CONJUNTO DE INGENIEROS
C;"etdm. En consideración a los prevenido por la
real orden circular de 23 de julio anterior (D. O. nli-
mero 16-4) y análoga disposición oficial de 26 de mayo
ael pasado año OJ. O. núm. 120) en la cláusula g~
,
© Mimsterio de D fensa
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1 Señor...
del apartado E) Ingenieros, y como consecuencia del
programa y 'Presupuesto presentados a examen del
Estado Mayor Central por el General Director del
curso de conjunto de Ingenieros, a que se hace refe-
rencia en las citadas disposiciones, se tendrán en
cuenta las siguientes instrucciones, para la ejecución
de los trabajos que han de llevarse a efecto previamen-
te a la celebración del mencionado curso.
P1"imera. La elección de la zona de terreno en la
que haya de desarrollarse el curso, temas y conferen-
cias del mismo y cuantos detalles complementarios para
la preparación de aquél, se proponen en la regla 9.· de
las normas generales incluídas en el programa pre-
sentado a examen, habrán de llevarse a cabo en la
época que considere más oportuna el General Director,
desde esta fecha hasta fin del próximo mes de febrero;
quedando autorizado para ello dicho General, a soli-
citar de los respectivos Capitanes generales a quienes
corresponda, la incorporación a esta plaza del perso-
nal de jefes de Ingenieros que ha de contribuir a la
referida labor de preparación, durante el tiempo estric-
tamente necesario, y siendo cargo los devengos extra-
ordinarios de dicho personal a las partidas del presu-
puesto consiguiente al período preparatorio del curso.
Segunda. El General Director, como consecuencia
de 10 preceptuado en la anterior instrucci6n, remitirá a
examen del Estado Mayor Central para su aprobación
o modificaciones a que pudiera haber lugar, durante
los diez primeros días del mes de márzo próximo, la
oportuna propuesta que fije los preceptos de detalle que
deban de tenerse en cuenta para la celebración del
curso.
Tercera. De acuerdo con las instrucciones particu-
lares dictadas por el Estado Mayor Central, en el pa-
sado año de 1924, para la redacci6n de programa y
presupuesto relativos al curso mencionado, el General
Director del mismo, unirá a la propuesta que se indica
en la anterior instrucción. la del penonal de Ingenie-
ros que ha de encarR"arse de las conferencias que se
propongan y la relativa al Jefe de .dicho Cuerpo que
ha de desempf'ñar el cargo de jefe del detall durante
d curso.
Cuarta. La duraci6n del curso será la comprendida
por todo el mes de mayo pr6ximo, debiendo ajustarse
el importe total de los gastos a que pueda dar lugar
a la cantidad de 145.000 pesetas. A dichos efectos, el
Estado Mayor Central, dará cuenta directamente al
General Director de las modificaciones introducidas
en el programa y presupuesto, al objeto de poder satis-
facer las condiciones indicadas en esta instrucci6n.
Ouinta. De acuerdo con lo dispuesto por la' real
orden circular de 10 de agosto del corriente año (IIDia-
rio Oficial" núm. 176), en cuanto afecta a la parte eco-
nómica del plan de instrucci6n durante el presente
ejercicio, debero'i unirse. a la propuesta que, consecuen-
cia de esta disposici6n, ha de elevarse a examen del
Estado Mayor Cen~ral, triplicado ejemplar del presu-
puesto del curso. formulado ya con arreglo a las ins-
trucciones pa,ticulares. que según lo preceptuado e r ,
la anterior instrucción han de remitirse por dicho Cen-
tro al General Director
14 de diciembre de 1925.
Señor...
ESCUELAS PARTICULARES DE PREPARACION
MILITAR
Circular. Se aatoriza a la Residencia de Estudian-
tes normalistas de Barcelona, para que instale en di-
cha población una escucla particular de {lreparaci6n
militar fuera de filas, por reunir las condIciones que
exigen las disposiciones :vigentes.
14 de diciembre de 1925.
Señor...
DUIlla"~..
© Ministerio de Defensa
Sección de Infanterra
BATAL)-ONES DE MONTA~A
Circular. A partir de esta fecha, las clases de se-
~unda y primera categoría pertenecientes a los bata-
llones de montaña no prestarán cometido alguno que
los separe de filas, ni la fuerza de 105 mismos será
empleada en servicios de plaza ni ningún ot'l"O que les
impida dedicarse a su peculiar misión.
14 de diciembre de 1925.
Señor...
MATRIMONIOS
SE"' concrd<, lic<'nrin purll. contraer matrimonio al jefe
~. ofieiaJ(;<; que li~uran en la siguiente relaci6n.
14 de diciombre de 1925.
Sl'ñor~'S Capitíw geno'al de la r;cgunda .región y Coman-
dante j!eneral de Melilla.
Comandantl'. D. l\fallltel AldaytuJ"l'iaga Prats. de c1bp()-
nihk en la segll:1da 1\'gión, con <!o'ila Josda Castilla
('arrero.
reni.cl~I('. D. Pedro Fcrnúndcz Pdlicc.r. (kl hata1l6n ,l/~





Circular. Se amplía la real orden circular de 7 de
octubre último (D. O. núm. :Z:Z51. por la que se con-
cedía el empleo superior inmediato a ocho alféreces
del Arma de Caballería, en el sentido de que dicho
ascenso surta efectos administrativos en la revista
del citado mes de octu.bre.
15 de diciembre de 1925·
Señor...
DESTINOS
Accediendo a 10 propuesto .por la Diputación pro-
vincial de Vizcaya, se destina al Cuerpo de Miñones
al capitán de Caballería, del regimiento de Cazado-
res Almansa núm. 13, D. Carlos Santo Domingo Yan-
diola, el cual queda de reemplazo en esa región, con-
forme previene el artículo primero del título noveno
del reglamento orgánico del mencionado Cuerpo. apro-
bado por real orden de 6 de julio de 1904 (C. L. nú-
mero 117).
15 ·de diciembre de 1925-
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor ¡eneral del Ejército.
SUELDOS, HABERES • GRATIFICACIONES
Circular. Se concede la gratificación anual por quin-
quenios y anualidades a los profesores· del Cuerpo de
Equitación militar que figuran eJI la siguiente relaci6n,
la que percibir~n desde las fechas que se sefialan.
15 de diciembre de 19~5.







Se concooe el empleo de suooflcia.1 de Art,iller'ía, CO:l
antigiíedad del dfa .1.0 del mes &Cual, que le correspon~
al sa.r!!ento del regnnento mirlo de ArtilleI1a de Mallor-
ca D. Gabriel Salas Cabrero
14 deñICiembre de 1925.
Scfior Capitán general de Baleares.
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Se oonflrma el lUlcen5':l el eml>leo de Jiubotlcial de
compl~mcnto de ArtilleI1a de 11)5 sa~tos de dicha
6)(·ala y Arma, comprendidos en le. siguiente rcl1lC16n.
14 de diciembre de 1925.
Spfíores Cll:p'itaneR ~eralffi de la tercera y séptl:ma re-
g-iones y de Ba1ea.res.
D. Alfredo Pallarffi Martlnez, del regimiento Artl11er1a
de oorta, 3.
" Sev~ro Sánchez Roslque, del mismo.
" Pahlo Pita Rodriguez. del 14.0 re~m1ento de ArU-
l1eMa. pesada.
" Hilarlo Arguimbl1n Am~nj!;ual, dd regimiento mixto
de Artillerfa de Menorca.' .
" Lu.ig Sltura Sinta.!l, del miamo.
> S'im6n Slntaq Mol1, del mismo.
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ron f'l fln ,le ampliar v mml')l<'tA.r la in!=:talllcilSn dI' lA
Ff,hrica 1I:nf'ional de nmnlH'tne; nufmlcnc; (1,. Alff)n!':O XTTT
!lp. ('T'!'ar:'l IIna ser'c!l'Sn f'!':nl'Clll1. t'ffiin<>ntcmeO'lW tfor.nica..
OUf' !lf' denominarr, «~('('f'iIS'l nI' T.nhoratorios.. pAra rll!l-
tinQ'uirln (1., la n('t1ll11 f'n ncf.ivída(l (111\" hahrrl dp. llAmaNlI'
"~I'Cf'illn O" fnbrif'acil'in ... LA citarla «SI'Cf'il'in .e Ln.horl\-
tnr"O"'1> !=:<' cif'ílicnrfl nI f'~t.\H1io v l'xoorirncnfndl'in d(> t'ldns
10" pl'O(ludn<; de glH'rrn, 1t\ll'lcns. fulm12en(lF; e inC'f'ndill-
ri~. romnl('mentlinc101o mn el de los mNllo:; dl'ff'n",i'Vos
<lf' su<; f'fr.f'tO". -y romprenrlf'r~ 1M I'i211ientf'!': (lf'TX'nrl"n-
(';n!l.-Pn T.aborntorio df' Tm't'~';(Jnrilln (Ic sl1shtnn('lns
nUf'va".-·Un T,nhorll.tnri'lO<> P,stlllfio. condll<'''ntf' n ñMi"T'-
m;nnr r~n<;tnnt"'" v nTV'lpí~ad{'S rlc "Sas sllh<.'t.anclAs nl1f'-
VA'<;. inr111v('n'10 n¡"hln!=: ,. ~l1mt'f:. IIs1 ('omo sus m~iO" de
ohtPnf';l'in:-Un T.ahoratnrio de Anlf'i$i" para !'!':tl1dillr 1<'6
('r~to:: " d('('f.¡mr los II.n:,li¡:;;s rl~ las materia.s Pl1pstM
1\ "-u (J is-r¡a;;icil'in nor lo:: nnfer;()~ l!lbr>ratnrioc:.-lTn
Tn M l"lItorio rif' (,Ilr:í<'tp.r ind".'ltri(l1 dO:1c1e radiC'ar:'l'l 1().~
"",ludios v ensll.\'06 ele Tos m{>(1'ios defensiw)f; v protRctorP!':.
tanto nl\.rll hom'JJ'C!': como para anima1e!=:. las prl1f'hac¡ le
TY.'('f'pri6n d" Ioc; omdlld.ffi ('laborados v 1(Xl; medi08 con-
(furente!' :tIa ohtpncil'in indllmial oe 1M sushtanclas (1('-
terminarla.<; JYlr Tos otro<; lahor~rios.-Tnn pronto ~tll
<'Qn!=:tituída (~ta sE'CCión c1e laboratoriooy comenzada la
nT'Orill<'ril'in normal 0(' n1"Odu('f:o<; df' lrU"rra.. en tanto no
!le (Ii~nl!a on otros mediO; Re rt'a1i7.arán en la fáhrica
cu\"SO!': P<'rll'iOi~ de informaci6n e instnlcci6n, pn.ra 11'-
ff..<;. oficin.1ffl v troPA. de la.o:; di~tinta.c; uniflad~ del E.i~r­
('ito Olle riphan hllrer U!':O de esoo Pmiiuctoo- o de !'tUs ml'-
di()f; de defensa.-A este efecto se dictarán opartU:1ameFl-
It.e la!' disT>nSiciones n€'Cf>Sa.riIlS. a 11lS aue preeE'd".rá ,,1
s"flahlmi<,ntn en el plan d.. labores del mAterial de Ar-
ti1le.Mn. C'Orrespondfente Il J(lF; l'>l'l'5Upua;f<V' ~~1l1fl<; df"
las cantidadE'S necesarias a tal objeto y la cuant1a '1Ite
la!' demlis atenciones lo permitan. 'I'od08 los gastos flue
¡>or esta disposidi6n se orígúlen .res~ a la creación
v fUll<'i-:>namiento de la; nuevos labM-a1nrias 66riD car-
!ro a JtI' c~itO'; erpn!Samente consiJm&d<l6 pa.ra. f"$ta
Fáhric;t ('n los l>1aAes íTh labores a;'luales y a 1M S'lbran-
teo, ~i 10,<, hubiere, de la<; demás partidas de diclto plan.
14 de diciembre de 1925,
Sefior Jntcr'·entor ge;¡eraJ del Ejército,
© Ministerio de Defensa
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INSTRUCCION DE TIRO
CirNlu.. De acuerdo con lo informado por el Es-
tado Mayor Central del Ejtircito, acerca de las ((Me-
morias de Instrucciónll correspondientes al año 11)'24.
de los reR'imientos de Artillería de plaza y posición, se
resuelve 10 siguiente:
Primero. Los regimientos han realizado notables
progresos en su instrucción, desarrollando interesantes
y provech08Os temas con método y acierto dignos de
elogio. En esta labor. para todos plausible, se ha dis-
tinguido especialmente el cuarto regimiento, a cuyos
jefes y oficiales se les hará constar esta circunstancia
en sus hojas de servicio.
Segundo. No es menos laudable el propósito de ex-
tinguir el ana1fabeti~o entre los que prestan servicio
en filas, propósito absolutamente conseguido en algu-
no de estos regimientos.
Tercero. Por la Escuela Central de Tiro. atenién-
dose a las instrucciones que al efecto crea oportuno
dictar el Estado Mayor Central, se hará extensivo a
los regimientos de plaza y posición el estudio que tie-
ne encomendado y viene realizando sobre composición 1
y dotaciones de las planas mayores de batería, grupo
y agrupación.
Cua,rto. Como aplicación práctica de ejercicios e ins-
trucciones, los regimientos que tengan probablescam-
pos de actuación en caso de guerra, com__ soo los con-
siderados de frontera, irán estudiando metódica~ente
en ellos en· años aucesivos las posiciones eve~tuales
que podrían ser llamados a ocupar en ese caso. comple·
tando este trabajo con el estudio minucioso y prácti·
co del terreno circundante, días de acceso y de comu-
nicaci6n, posibles desarrollos de municionamiento yen-
lace de mando y cuanto concierna a la indicada ac-
tuación. Del resultado y desarrollo de estos trabajos
irán dando cuenta en llUS memorias anuales de Í¡lstruc-
ción, encarpetándose por lOBas de terr~DO los originales
y documentación correspondiente, para ser conservada
en los archivos de las planas mayores re¡rimentales.
Quinto. Teniendo estos regimientos, por la especiali-
dad mecánica de su tracción, necesidades distintas a 10G
demíb del Arma, entre los que se cuentan algunas par·
ticularidades de vestuario, sus primeros jefes producinin
propuestas de las modificaciones que convendría intro-
ducir en determinadas prendas, con respecto a las fija.
das con carácter ~eneral, especialmente por lo que se
refiere al personal de conductores, propuestas Que serán
cursadas por conducto regular para su remisión a este
Ministerio.
Sexto. Se darán las gracias al In~eniero Sr. Aysela.
de las obras del puerto de Barcelona, por los auxilios
prestados al segundo regimiento de plaza y posición
en sus Escuelas prácticas.
15 de diciembre de 1925.
Parada Parada, de reemplazo por enfenno en la misma,
por hallal"lle en cond1cio:les de prestar servicio.
14 de diciembre de 1925.
Sefior Capitán general de la primera regi6n.





Para cumplimentar lo dispuffito en la orden circular
de 11 del actual (D. O. nllm. 277), pasan destinad(f; en
comisión al bn.tsJ16n el!' Ingenieros d~ Melil1a lee oficiales
escala reserva de dicho Cuerpo que figuran a continua-
ción, para la instrucción derecllltas. dü>frutandl) du.ran-
te el tiempo que dure dicha comisi6n las diletas regla-
me:ltarias e incorporándose con urgencia.
15 de diciembre de 1925.
Sefior C<>mandante generlrl de Melilla.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda y
qulinta rep;iones. Intendente Kencral militar e Inter-
. ventor general de!. Ejérci1l>
Tenien~, D. Jo:varisto Bal1cstJ.?ros RalJe¡tem::. de la Co-
manelaneia 'J RA:$erva de Zara.¡¡:oza.
Otro. D. DielZo DIl.lmau Mesa, del tercer rev;imiento <te
Z!lpndore~ Minadores.
Alférez, D. Matfas Bu~a; Cbmpany. del segundo reRi·
mient o de ~1TOCarrlles.
Otro. D. José Pérez lbáflez. del mIsmo.
SERVICIOS DE INGENIEROS
S<' npru1'hn, para eiecllcl6n por l!:~ti~n directa.., C'ltrl!o
n. lit dotrwil'in de lOA «Servici<l'l ele Tnl!C'njnro;". 1:1 tCrC'erll
rle ll1s .~olucionC'S que flp:urlln en el .PI'{'SUPlIt>Sto rlp ins·
talltC'Íl'in cic un motor o g-rllpo elN'tm!!l''1P pn 10.0; lavnfleros
rl" loro; hn~pitAl€6 DockC'r v A1fon~ XTlT. ~ 1ll plazlt de
MC'll1la. con importe 'otal de 20.500 pesetas.
14 de dIciembre ele 1925.
<:;ef'ior Alto (',omic:ario y General en .J(·fe del F..j(~reltn de
Espafta en Africa.




De acuerdo con el (',onse.io SIlTJt'('1!10 :l~ Guena v !lf:1-
rina se resuelve que el sargento que fu(' ele la Comanda;'!·
cia de Artillería de Ceuta, licenci.uclo por inati!. Cons-
tantino Riesro Sánchez, carece de derecho a ingreso en
Inválidos por no estar comprendido ~u ('.as,) en el articulo
sq~undo del Réglamento aprobado por real decreto de 6
de febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
14 de diciembre de 1925.
Sel'ior Comandltnoo ge;'!eral del Cuerpo de Inválidos.
SefíoJ"{'5 Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
~fariDa y Comandante g~neral de Q>uta.
. VUELTAS AL SERVICIO
n,UlOll. disponlblc en esta l'egMn, hasta que le COrI'f'I'
ponda colocación, el tl>1l ¡en te de Art.i (]el·la D. Anton io
ster O de De
Se apruelJa pa.ra la e,iecucll5n de la<; ohrtt.c; Que com-
prC'ooe, por gesti6n directA., el TJt~SUpu~.sto rle r('Jlar?cl')-
nes en el cxtE>rior e .interior ~l Gruno d{' Pahdlones. 4,
lie la Canf> AVl\nzadilla nfim. 2. enMl"lilla. ~enel<) CftMro
a la dotaci6n de los «Servicia; de Ingenieros" su importe_
de 9.210 pesetM.
14 de diciembre rle 1925.
Sef'ior Alto Comisario y General en Jefe del E,iéreitfl di'
E!;J>afla en Afriea.
Sefioree; Inrendente ¡!'eneral militar e T;Jtcrventor ~ne'Mll
del Ejército. . .
.-.- - - . -_.,
Se aprueba para ejecuci6n de las obras <'Orresnondien·
tRs. por ~6~ directa, el nroyecto de repftraciones pn
el almacén del dep6sito de Intendencia en la. plaza del
Pf'fí6n de VtSlez. siendo Cl\r~ a 10'l «Servid~ de Inlre-
n~eros> su impo~ de 6.840.
14 de diciembrerle 1921;.
Sef1er Alto CeJ1lisario y ("..eT1P.ral en Jefe del Ejéreite rle
E,c;l'afta en ·Afriea.
""ilo,.,," Intendente general militar e Interveolte.· ~eneral
dt·) ¡';.jército.
DUQUE .. Tl'lyAII
16 de dfc:lembft de 1~ O. O. n6m. 280
;. -..... ~ .. _. -':""- . _.-
Señor...
Se concede la devoluci6n a los individuos compren-
didos en la siguiente relación de las cantidades que in-
gresaron para reducir el tiempo d ese.r'\:icio en filas, l.as
cuales percibirán las personas que hiCieron el depÓSIto
a las autorizadas en forma legal.
• 14 de diciembre de 1925.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta, séptima y octava regiones y
de Canarias.
Señor Interventor general del Ejército.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJER-
CITO
14 de diciembre de 1925.
: '.'
último lugar el nombre, dándose numeración correla-
tiva a todos los mozos alistados una vez. cerradas las
listas y cumplidos los requisitos de recti~cación y pla.
zos a que se refiere el. artículo 119, temendo ca'l'á~ter
.definitivo el número que se les asigne en esta relaCión,
y si por cualquier cir~unstancia ~ubiese .d~ .eliminarse
posteriormente a algUIen de .la hsta deflmtlva, no ~
variará el orden de numeracl6n que haya corresf)(>ndl-
do a los demás haciéndose constar dicho número en




----....._.._---.-.~.~." .. ,...- _.. -.
14 de diciembre de 1925.
Circular. Se resuelve quede firme y subsistente la
real orden de 23 de diciembre de 18<)7, por la que se
dispone que los regimientos de artillería, abonen men-
sualmente 20 pesetas y 15 los batallones y Escuela de
Tiro, con cargo a sus fondos de material, para soste-
nimiento de la música de la Academia del Arma.
&ma.
Seccl6n de Instrucci6n, Reclutamiento y
Cuerpos diversos
ALISTAMIENTO
Circular. Visto el escrito que el Capitán general de
la primerá regi6n dirigi6 a este Ministerio en 19 de
agosto último, interesando se señale una norma para
determinar el orden con que deben figurar en el alis-
tamiento los mozos del 'l'eemplazo anual, se dispone
que el alistamiento de los mozos se efectúe por riguroso
orden alfabético de primero y segundo apellido y en
I
'.':------..._- ---:--~---------------:------:"--:"-----¡--
Secclon de Justicia y Asuntos generales
FONDOS DE MATERIAL
19'14 \.186 Or.n.da oo .
19'15 &.1.323 V.lencia .
Ilnl 348 Idem oo .
Iln4 489 Allc.nt~ ..
Iln2 970 Idrm .
19'15 1. 282 Murci .
1922 3' 6 Urlda .
1922 1.15\ Idrm ..
1925 1.fl77 Zaragoza ..
1925 A·1.042 Madrid ..
Iln2 48; Z.mora .
IInS 817 S.lamanc~ ..
1922 46, Avil .
1925 385 Lugo .
1919 337 Orensr ..•......
1920 49'1 Idemoo .
1921 517 Idem .-,
1924 325 Pontevedra ..
11122 1.402 Ovi~do ..
1922 359 Las P
Pecha N6me- SUMA
dr l. carta dr paao ro de Del~acl6n de qur debe
1__~ II.car. H.clenda qlM! sterr~~.
I
la de expidió l. carta ~.






























lcn4 La Zubia OraDad Motril..
11n5 C.tarroja Valencia V.lencla, 39 .
11122 Sueca Id~m , Alelra ..
1824 O.ya Nuev Alicant~ Orihurl oo ..
11122 Alcoy Idenl Alcoy .. oo ..
1915 Murcl , ·. Murci., Murcia .
Iln2 Mollero L~rld Urlda .
11n2 Oran.dell•• oo Id~m oo. Idem .
1915 Z.ragoza ZaragolO Zaraeoza, 66 .
1915 Ea oo' Vizc.ya oo..... Ourango .
lQ'l2 8ustlllo drl Oro .. Zamora Toro ..
1915 roñol~ S.lamanca Salam.nca ..
Iln2 Tornadizos Avila Avil .
19H Sarrt Lugo Lugo ..
1919 Band~ O·ensc Allariz .
1919 Idem Id~m Idem .
1919 ldem Idrm Id~m ..
11n. Pontev~dra •..••.• Ponlevedra •••.• Pontev~dra.•...
11122 Ovledo Ovl~do Ovirdo .
11122 Las Palmas Canarias Oran Canaria .
NOMBRe De LOS ReCLUTAS
sanU.¡o V.r¡.a RI~nd•.••.••.•....•.•
R.món Puch.lt A.ln ..
Ml¡u~1 Vil.ch~ 8~ltrán ..
fr.nelaco R.~ln. 8~rtemw .
fern.ndo Sol~r P~r~z ..
Antonle Cutro Oonúl~z•••.•.•.......
C~I~'l\no font S.ltó ..
J'''ll~ Arán Pull[ ..o~ Lul~ CarprTorr~s : .
Antofllo Ibarrola fchevarrlet•••..•••••
Cu.todlo Alonso Alvar~z... . .•...•••.
Marcellno )aclnto C.be.. Conúltt•..
Manu~1 Ort~a Sá~nz .




























El coro;¡e! de la Guardia Civil, con, df:6tino en la
Direoción genera\ de la misma, D..T06é Srlnl:hez L6pcz.
pasa a situación de reserva con el haber mensual de
900 pesetas. que percibirá a ,partir de 1.0 de enero
próximo por el prüucr terci'J de dicho Cuerpo, al que
qu.eda afecto por fijar su I'f'l'iidcncia en e;,ia corte..
15 de diciembre de 1925.
Seiior Director 'general de la Guardia Civil.
Señores Precidente del Consejo Supr'emo de Guéi-ra v
Marina. Capitán general de la primera región e Tri·
terve:Joor general del Ejército.
VESTUARIO Y EQUIPO
Cir&tdtJr. Se Il'esuelve que la real orden de 10 del
mes pr6xP0 pasado (D. O. núm. 251), por que 'se
dispone <tu. los individuos de cuota destinados a
Cuerpoe montados. abonen 50 pesetas al fondo de ma-
terial por gastos de equipo y montura, se aclara en
el sentido de que dentro del fondo de material se
llevará dicha suma a la cuenta de vestuario y equipo.





Se .rffiuf-h·e que el auxiliaI' de terccI'a clase del Cuel'pn
aux'ilial' de Intcndcnda. con dCl'tino f'n la ~eneral mili-
tar y en comisión en el barco ha;p.iJoa} «BareeI6», don
EJoy Mutín Castro, percjba las dietas reglamentarias
(.'orrespondientes al ejercicio de 1924-25, consid€r;í n<iúle
rx>mprendido en el párrafo seg-lI11do del a.rtíClllo octa\'o
elr! rt'rcf uc·rreto de IR de junio de 1921 (D. O. núm. I:l<).
J·1 dI' dicit"flIlm: de l('~:;.
~eiiot' 1ntel'\'el1lol' gellf'ral <\€'l E,i(·rdto.
DUQUE DE TftUAN




16 ele diciembre cl~ 1925 L
SUMINISTROS
CirC1Uar. Se l\SCiende a jefe de parada. de primera.
clase al parad~t\ de segunda. Juan Suárez Molero, del
De¡:>OOito de caballos sementales de la cuarta zona pecua-
rilll. y a jefe de parada de segu.;J.da clase, al aspirante
Mr~el P~z P~rez, dÜ Dep6ilto de caballos ~mentalea
de la sexta zona pecuaria, por ller el nUmero 1 de su
escala respedJva y hallar'se apta> para. dicho ascenso,
en el que disfrutarán la antigüedad de 13 de diciembre
de .1925.
Sección y Direccion de Cría Caballar
y Remonta
ASCENSOS
Se co:lCede un mes de licencia por enfermo para Tu-
dela (Navarra), al alIérez alumno de 1& Academta de In-
genieros D. José Pórez Nievas.
12' de diciembre de 1925.
Señor Directllr de la Academia de Ingemeros.
Sefiores Capitanes generales de la quinta y sexta regio-
nes e Interventor general del Ejército.
I!I J~'e de la Sec:ef611,
/UQfJ Vaxeras
re-
14 de diciembre de 1925.
Señor Capitin general de la segunda región.
Señores Intendente general militar e Interventor
neral del Ejército.
DISPOSICIONES
de las Secciones de este Ministerio y de las Depen-
dencias centrales. .
Sección y bireccion de Crla Caballar
y Remonta
Se autoriza al Depósito de Recría y Doma de la
primera ZODa Pecuaria para que por gestión direc~
adquiera 480 quintales métricos de cebada. 1 s:¡ de tn-
go. 87 de avena. 81 de veza y 43 de garbanzos negros
que necesita para la siembra pr6xima., siendo carJO
su importe. de 40.239.93 pesetas. a los fondos del capí-
tulo 9.°. artículo único, secci6n 4.& del vigente pre-
supuesto.
Ve orden del fJrcmo. Sellor Ministro, se dispone
lo si¡uiente:
Sección de Infanterfa
14 de diciembre de 1925.
Se6ec...




Consejo Supremo de Guerra y Marine
PENSIONES
Excmo. SI'.: Por la P.residendía de este Conaejo Su·
pl'erno se dice con esta fecha a la Dirección general de la
Deudn y OJa.scs PllSivas lo sigu.ie:t te:
d~slc ConseJo Supremo, en v1rtud de 188 facultades
que le <x>uliere In ley de 13 de enero de 1904, ha decla-
rado tienen derecho a pensión, con ca.rácterp.roviBional
y con obligac.i6n de reintegrar al Estado las oe.ntWadfs
percibidas, si b; cause.ntes apareciesen o se acreditase
/>u edstencia., sea cualqwerll. elluga.r e::l que resJdan, los
comprendidos en la ,unida relAción, que empieza con
Manucl Durán Perdiz, y termina con Teresa PasOOl'l
Cardona, cuyre haberes pasivos se les satisfarán en la
forma que se expresll, en dicha relacl6n, mientras conser-
ven la aptitud legal para. el percibo. y a 1aJ padrEs e;t
copartidl>aci6n y sin necesidad de nueTO setiala.miento
a favor del que sobreviva; además, determináncbJe par
la regla tercera de la real orden de 30 de septiembre
de 1922 (D. O. n{ím. 22.1), que los Cuerpos deben ser re-
i~grados de las cantidades que hubiesen anticipado con
las pensiones qoo se declAren, se consigna la situacl6n de
desaparecidos de lAs c.ausanteJ; y se comunica a 106 jefes
de los Cuerpos 1& declaración de estas pensiones., confor-
me a la real orden de 20 de febrero de 1923 (<<D~lo
OOciab nlim. 40), para si hubiese lugar a la aplicaci6n
de la; preeepta> legales sobre reIntegros se lleven a ef.ecOO
las liquidaciones y deduceione; oportunas, debiendo tam-
Bién tenerse en cuenta l.ó que prescribe la real orden de
30- de julio de 1925 (D. O. ntim. 167)
Lo qu.e de ol'dell <\el sefior Presidente manifiestD a V. E.
para su conocimiento, el de los interesadal, Cu9IllOO o
-u:ñiOaa.es a que pertenecian lq:¡ causante;, y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos a.fIos. Madrid 5
dc diciembre ae ,i925.
DESTINOS
CiTcu.l47'. !.al primeros jefes de les Cuerpos que ten-
gall rnl1sicos de terrera correspondientes a. Nauta, oboe
o clarinete, y educandos de la Plana Mayor correspon-
dlentes a clarinete, que deseen pasar a la rnllsica del
TercJo, maJÚfestarán por telégrafo sus nornhres a ~
Secci6n,
14 de diciembre de 1925.
::iefior,••
I!J Jde de la Secd6D,
A.ntonio Losada
._----......----------
Sección de Jntrucclón, Reclutamiento
y Cuerpos diversos
LICENCIAS
Se conceden veinte días de licencia por enfermo para.
Barcelona al alum:lo de esa Academia D. Francisco-eo-
lumbri' Cenzano.
12 de d1iciembre de 1925.
Sei'ior Director de la Academia de: Artiller1a.
Sefiores Capitanes generales de la cuarta y séptima
regiones.
Se (:onceden quince días de licencia por enfel'lIlO para
Barcelona, que será:} contada> a partir del dra 9 del
actual, al alférez alumno de la Academia de Ingenieroo
D. Ricardo p)queras MartfDez.
12 da diciembre de 1925.
Señor Director de la Academia de Ingenieros.'
Señ0I'e6 Capitanes generailes de la. CWlrt& y qu.inta re-





© Ministerio de Defensa
MADRID.-TAIUUI/DCL DII'OSITO DI LA GtIIQA
Madrid 5 de diciembre de 1925.-El Oenerat Secretario, P«Itrt Y.,,-dqo Castro.
(\ jllllo I Pontevedra ~1..allI'"'' Pontendr ..
20 Dovbre. 1<n5 merl......... Imerla Almerla ..
3 ~epbre . I Mil B~¡¡e Millla ..
13 Idem... 1 Barcelona.. • Barcelona............ Barce10n .
9 Id 1 Sal lN''1arredonda de l. SI·I em '" .m.Dc....... Rlncon d. a amanca••••...........
5 idem 1925 urela Oallfa Murclal ..
BeDiajÚl Idem .
22 Idem I .~ Cambll Ja~n .
22 Idem... Idem V.ldepellu de J.~n Ide .
18 IdelD... órdoba PrIeao................ Córdoba ..
TI Idem... Idem Pueblonuevo IdclD .
27 IdelD... IIcante .. .. Callosa de Se¡¡ura Alicante ..
30 Idem '" 1 Alcintar. Ciceres .
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Desinfecte usted sus manos con
JASON "ZOTAL"
Es de aroma agradable sin estar perfumado.
CAfV11t.. O TEJERA V HERMANA .-. SEVILLA
• HABILITACION
oe
RE. TI RAOOS DtL EJÉRC1TO y ARMADA
JUBILADOS y PENSIONISTAS
DEl. MONTePIO MIL.ITA~Y CIVIL..
I,PDBLETE
CARR ANZA. 16 2~OCHA'
MADRID
~ ~uNDAOA eL ARo 189-4 ~
DO" '11 ~"lll'"
EL 4RCHlvéRO , •• OFICINAS MILI TAR,E $
D. MANUfL POBLETE YÉBENES
COMlflON MOOl(~" - G[.rT'ÓN GR.ATUITA
_ c;.fJT'O .. Df T'lA/LADO.! Of 'OBRO -
• -.I'P:: J'IIPLe .. TOOO.l"LO.r GA.I"TO.l'- ..
-
BATALLON D~ MON'fANA ANTEQUERA NUM. 12
Necesitando adquirir este batall6n 600 capores-mantas,
los cons1ruct.or$ que deseen tomar parte en el concurso
para su adquisici6n pueden remitir modelo y propo-
siciones hasta el dí~ 20 del mes actual, y "n CUYO rUa. "
Jas doce hoyas, se reunirá la Jun.1la Eco;16mica del
Cuerpo para examinar los moo(;los y proP'JSiciones re-
(;ihid(~~" quorlaudo fuera de concurso 101:; que se reciban
d(~uuús e1el citado dia .v hora.
l.o8 eXpl'ffial.l.os mooclos y pI'l.Jposie i')ne..; !>('r<1n remi-
tidos al scü()r tiJilícnte- (;of"Onel, prime!' ,jefe de p.ste
Cur:l'po, aju~t{lndOfie a las condiciones siguiente:.;: '
l'rimcl'il. La descl'ipdún dd uq)útc m<l:lla se a,justará
en UI! todo a la dada pt)!' el Mini};t(;l'io de la Gucnu<l..
S(~gundn, La remisión y denJlueiún d(', loo modelos
ser{l por cl!('nta de los eOIl5tructor(;';;,
'!'Cl\:P.l'l1, J.a.~ prendas l'P.I';lll pu€sta.~, lihres de todo
¡.;a~lo; '~1I el alllla(;én del eUel'PO,
Cualta. Die? (Has después de que sean adjudicados
lo.; 000 eU[Y.ltes a un (:ollstruetol' (a qllil'n SI, le comuni-
e1\I';\ pOI' tel.!gl'llfo), se complQnwler'{l tste il l\:mitir 200;
el 1" ue c;1el'O otI'Ot; 200, y el I'l~to tl"jllla después; hlen
"lIt<'lIoirlo !fUi: ilall de ('sIal' todos los capotl"; I~II PI alma-
e,'u del Cuel'po el día 15 de fcbnll"O PIÚXI/llO.
l.luillta, El p:l~') Sl'I'{l pOI' d¡';IIIU"" (111'110 (k ucrecdo-
res, t¡U(;dllIH.lO su,jeto éste al descuento dr.:l t,:'W pOI' 100
dI' pagos al Estado.
Sexta, 1';1 impol'te de c'ilc allullcio ,,(;I':l po!' cl:,('uta
del CJIIl' se le l.I.<ljudiquc la COIlSlJ' u<:<: 11'''1 •
S"JJlillla, Lex> collst¡'udoI'CS '111" tO/llell parle e;1 el
C()f1(:U~';;O harim consl.:lI' qUA~ cstún /llutL';culados ell dicha
ifldu.;"i.l'ill., según pl'¡;vic:\l: lit ('eal ()('d.PII circlllal' dI' 11 de
u!,osto de 1!)24 (D. O. nrím. 17(1).
0<;lan1. El paño Ita dl' n'Ull i l' l::l.~ ca !·:¡(;lI'I·¡.<til:ilS 'le
fabl'lcaci6n que determina In. r'pal (/n.it'n r:ilcullll' de '31
de mano O!timo (D O. ;¡tím, (2).
Novcna. El constructor a qUlcn se k adjuulque In.
construcci6n depositará en la Caja d.:..:.1 Cuo.::po el Iv por
100 del importe de la constl'ucci6n.
CIudad Hodt'igo t~ tic di(";('IIlUl'l' di.' J!':!,-l. .' 4 Í'
•Casa Adolfo (iold ::n~:~: en Espnftn ~S ·
Primitiva manufac-· t"!t..~V .
tura de ~ 1\.~r~ ingleses,
~~~\""." ESPECULmA~~:::i~~:;~
•\~ FELI~E 111, e .:-~ ~ADRID.
© Ministerio de Defensa
la más popular re'lsta para la la.1I11
EL HOGAR YLA MODA
.. ~r...nta en el &60 1916 oon ¡rande. reformu Que 1& pondrú
a 1& altura de 1M lDejora rmst.. cid maDdo" en IU ¡filero.
Una Rcvi.ta que, .Iendo aac"a ., ablOlatameafe moderaa. lendr' todo. lo. perfecolonamlentol •
Inapirad'OI por' aaa pr6ctlc:a de oeroa de JO do. de pabUc.d6a" IJempre. ft hifo ereclcatc.
ID oacl& número 1m .upeento para nl6oe-, con
Obll., blltorleta.. OlJentol••Ylntw'U, etc.. titulado
Qratis
Pcd.hIo de mIICIb'. ....1Ia (Dcpto.
tUuII r«ibtr _ 'lfíflllll'O le MllUtTt. gratb tü ,.
rer1lsttl 1i1. HOCA R Y LA M ODA. ti" DOMo





Llena boJ mllmo el adJuDto aup6n o noriba -o una W'~ta POltal IU
nambre '1 dlreac16n, poniendo .n una lIQUiDa 1&1 treI palabru "MaestraHoear 6ratII'., 1 enrle el cupón o la poetal a 1&
Cada 'UI4r1ptor podr¿ ooJecclonar durallte el afto doe IDteruantM obru
que damOl como foUetfn ID forma encuad.rnable.
Ha 19t6, 1 IDICllaDte oontrato etpeOlll. publloaremoa 1& precio.. nona
que n.". -por nombre DúclpllDa. de ••or, del ¡tUl novel1lta D. la."
Agrd/IJr c.te".. d. qullÍl he. dloho 11 céI.bre orftlco Azorfn: .S. un rru
no"ellltL SI ha pubUoado ya tAl obTu m...""" (Dl.clpUoa. de amor .ntre
"). un IlelUllmoa Ubrol. ¿a Que debemol ..perv pana proolamarlo aD lTIoII
DOfelltta".
'Tambtin publI.,.moa dl1taD&I 11 mllmo aAo UD Il81o de poaItt"
JII6-I92.6" flórlleato de Iaa mI.a bt11aI poIIl...orltal en aaite11aDo In
loe dItlmoa olGI ailot.
Se
Sociedad 6eneral de Publicaciones, S. A. (De,tI. )
Diputación, 211, e.rcelon.. o Val".,., 11 dup., Madrid
'1 recibirá ID su _ 1I ~pvto ",tulto de EL HOGA" Y LA MODA.
Uated ve el reparto que le mandamol. SI le ¡uata, .. 'UICrlbe. Y SI DO,
tan aml.ce.
CONallSOS (ON 1PI'811AmS PRENlOS·
K1-ki- ri-kf




Otra Yentaja de 1& IUS'
crlpclón & 1& re"ls\& EL HOGAR Y LA MODA e. l& de poder
adquirir & un precIe. reCIuoldo el ma4lUlne LECTURAS, que ea
\ina reviata literaria de m" de 100 Pl\lrin... en cad. número, que
&liem" dI 1111 nutrl<lo e Interel&llte les", , precioeol dibujos de
101 máa afamado.....tor.a. publicará (Jurante el ~o J 926 las Inte-
.....ntiaim... DO\'el" La c... de l. Troy•• de Aleja 'Idro Pérelo
LualD; El .mor e:atCldr6lko" Q& Ore¡orio MlIo1tlnn Sierra. y
Pac:r. de la ley. de Jam.. Ohyer Curwoocl. SI deaea conocer
.ta reVllta, 4aIce ca Ea....... aliada Cincuenta Céntimoa para
IUtoe de IDvlo J 11 I'IIIIIldar"ma. \amb¡lln un DÚlllero dI muestra
.de Ledar.. al ACliblr el ad,Jl1Dto cupón y los cIncuenta céntimoe.
Se pttblica los dlas 5. 1/J Y U tU
cada mes.
Contiene inlpt't1lacionu de la naod4,
con figurines de aaestra Reda,eló. ••
Parls y paBoram.. c. ,elor..; ifllere-
santes secciones prdcticas />4''' 11M'••
entre las cuales !dio ciUu'emos:
Cómo 18 embellece el hotIar
(VisiUo.... fJortier., 1J6rtico,. biJJoI
rin&onu ae la ClU4, "de.).
C6mp .e educa ., .. calda a
lo. htJe..
C6mo le hac:eft ..broIoe ., eco-
n6mlco. manjar.....
Qué .. llevarA le pi6x'.........
porada (Cr6thc4 tú PaÑ. r.-
PiSÚI tU naod4I).
P6g1n.1 m1lllQ1...
UD duro por une .... (P4~
en qtIe .. ptiblicafl 'Y " f'#rifJtlym
las p~ úteilsr ,eceI4. Y &Off-
lejos pe liIs léctot'tI, t11J1M p,4cti-
COS f»r lftlberlos uf>eriffleflt4tlo '"
su hogiw.}
C6mo se cortan tr.Jea '1 se
hacea sombreros.
Cómo se cuidan plantu y Rorea.
l.tJ PO'f>u/M secci6ts De tod~ a todos,
en liI pe colaborlJ1t SIlS lectores,
tUtllkse "ffltlUlmen16 C01JUjos. r..
edIl$ y 16nmIlas. resolviblJou ti....
tltu. de.
u_ (lez al 1M.. d4 Suplemento de a-
bores 'Y jJ4trone$ r«~bla
© Ministerio de Defensa
.. CASA







EapecJa1Jda4 en artfca10s para regalos coa
):: lIlotivo de ascensos J recompensa.:: ::
lWi •






~' :'''I''>1~(' de los anuncios lIel'á de cuenta <Ir' l' - o,'
: ¡I:¡ ¡catarros;
t¿uillt.l. Los concursantffi q,.e tomen parte <leberím
lIellal' ln." eO:ldiciolIE.S que determina la real onl<>n cir-
cular <le 11 de agosto de 1924 (D. O. núm. 179), acompa-
ñando los documelltos ,justillcatin:)5, nf) :ulrnjti~nd()5e, por
Cladad Rodrf-- IO..-MADRID talllo, la l'onClJJ'f('ncia <le los que no llenan l',~t.c J'('quisi~o.
• -JO Sc'xta. Con las guerreras de paño dl'I)I'l';íll e;¡tregar
.......... de la C&operatIYa delllflllna.... los mn"t)'UCIOl'¡;S seis divisa.s de su1.Jofil'i al, 30 (le sar-
."tahernyAcademludelp.¡6rdto gen(cÁ GO de cabo, 20 de ;;-)ldad(~ d<' primera, ,\' con las
........... 1'~.-. a.ua. g'llC1T('I'a:' de l¡aki C'ntrogarúlI JO diYisas d(' sulx>ficial,
DKrOlS IIIU!MU !i0 de sal'gc'nlos, 120 <le ca~ y 30 de soldados de primera.
S,·'ptima. Los qU€ lH'(~senten propooicioncs de capota;SIIMet. ........... J~ U"t&:&c.IT 11 da d(~ man'I:I!', acompañar'iln a .esta celÜficado quc acredite
......::-c.:~ ~=.::=: qlle d g,',nero de los caJ1f)tc'S l'Clínc la.<: curacte.rif;ticM
lo.- rt.ñ.~ ........... r.a- que (kU-l'llIina la real ol'den de 28 dp septi.emhre ,.le
- ........, .--_ --.0- __ 1921 (J). 0 0 núm. 217), y el qU!~ l'f'~tllte faH)I'ecido
t& wrtuta,~ N:It....aDDdOt,..... ('11 1r'C'g-a I'(l uno más sobre Jos a,iudicados para <:'1 análisis
capebl1 pilIWIu lIItedic::a _... ........... d<'liniti\'O en el Ccntro 1Ycnico de Inlcndc,ncia.
11 :-s 1-: 1 c:utDc'erfa para lis mm- M )01 :z Odava. Jt~l pago de las 11I'('ndw; >{'.[';'l por ri~urooo
~ 80deIa ....., .. 1•• 25, SI ., .1 .... tUI :10 dc~ acr(;edol'et', con IllTeglo :t las 1'1'a.1(~ Ól'dcllO'; ue
Esm C*Il ...... __ ,... Fr., ••e...-- 1:1 dI' lX:tuh\'(' de 1917 .Y 17 de octubre tlc o J[)23 (<<Diario
..... '111. ? __ ...~, • • ? ti.... Oficial» núms. 234 y 232).:--. :_ .. 11....... :.-. !\O\'cna. Si dUI'an1¡c el plazo dnl concurso S() delcrmina
1'01' la ,'<uper'ioridad el uso de las prcnda.4, CUYllS carae•
• •••_ S 11 __ ....... _ ...... • 1I'I·í~ti('a.s deh'rrninan las reale::; órdenes de 31 de marzo,
" .-.. • .11 .1' 1:¡ dc novi~,'mhrodo 1925 (D. O. nCírns. 72, 2fi3 Y 255),
•~__._.•_"._a:=:_"'__"--IIII!I~ ('(,ti aIH·"do a la d'isJl(t;ieión que se puhliquc, se hllJ·;'l la
'.'i'>.:, "dI'\ :l'l.ílldicaci6n de pr~ndas, que sustituirán a las que se
'. ''of!...DoI nnunclani
BATALLON DE INGIWIEROS DE MELILLA l
MJ:\lilJa 7 dc diciembre do:' 1925.
Se a',l'c lIll cnlll 111'-0 P;1I a a c¡ oí. Ir po!' ('-te: aLallún t>;,O
¡!;(l['I'O' lit' pafio :1/.111. ,,-,11 '~ll"\ oc \':1' dc' ]1;nIO a1.lIl. 2.00l) -_~......-. ' _
gucr:'(O('us d" hal\l, 1.;,00 pan tal< ti'" lk idem, 4.000 ca- ,
mif'as, 4.000 calzolldliu-, .·,.,,()I) (:[I"':U5, ;,UO ceiii<.lnlt", BJL5A5 DE ASEU. ALPAROAr.'\S, PLATOS,
3.000 pañuelos d~ lJoL~i1l0, (¡SO paíiuelos dc pCI'Cli 1, ~:;o VASO"·S·~C·ANTIMPlORAS CUCHARAS CI!~I.
wlsas de aseo, 5,,0 In!s:ls de cost:ulo, ..')50 macutO-s•.,50 I , ,
vasos, 500 correinn.s lIe man't.a, G50 chalecos de abrigo, DORES PA•.,UElOS. TOAlLAS V QT
10.000 pur'('l; de alpargaUlS, 650 capotes de manta y 400 ,'RTICUlOS PARA EL EJERCITO
correaje::; para tl'Opll 00101" avellana., ha.cié:ldo-se saber por ft •
el presente para que aqucllos cOllstructores que lo deseen
puedan pn.<:entar pliego; de proposiciones hasta el ¡Ha.
30 del mes de la fecha, suojetándosc a Las condiclol1.lli
siguicntes: AIl't'& 18
Primera. Expresarán el tiempo por el que mantle::len 'lmeclul Saa ••
los precios y plazo máximo de la entrega inicia.l y ti.nal.
Segunda. Depositarán en la Caja del Cuerpo ellO ' --:'--"':" __2& $ at' -
por 100 de lo adJudIcado, cantidad que quedará a favor ~.~ P"{!LIGRAFO L':'? B~ ANCA
del fondo de material dci batallón eJl. caso de incumpli- ~.5 . J" .'L¡ •
miento de las cO:ldiciones del contrato, sin ningún otro -.;' pftIafta DI!~1lO•. n .... I'OlIllAllOl~ • -.e- , IIAJ aPU&ro PU& nnoDv.cnr
aviso ni pr6rroga.\: aQII'OI,.OUCA, DImJOI, uc.. H.UTI IDD COPIAS ..
Tercera. Los ga.o;too y gestiones de devolución de los ... ftA o .. YAJUAS 111ft... COII UN SOLO OIllCllllU,
modelos serán de cuenta de los concursantes; que reti- / PI DA" S I! P. O' P I! e T O S
rarán loo no aprobados en el plaw de un mes, sin que ,;7 ............... ,.................,
responda el Cuerpo de las pérdidlllt o extravíoo pasado -,<' MOYA H.DBBA81l'B'D'DA H.ft
el plazo rcfcridoa \ ~~
Cuarta. Las prendas ha:I de ser de producción nacio- • V 1 T O R IA.-A L A V A
naf, serán puestas en el almacén libl'leS de todo gasto, y ;,~lI!!IM!'•••••"."••""".R1aI!llZl'iSSií!!l=IaR~~
FURlClClOII 9 COlSTRUca611 DE PREIDIS IIILITIIESFABRICA DE PANOS
-: BÉvAR':-
HIJO DE F. "MUI~OZ FArraz,
TELEPONO
:-: Núm. J. 14-88 :..
30-MADRJO
© Ministerio de Defensa
Asfaltos •
-
-.,•• ' ,. • [.,.eu __
Compaftfa PenInsular de Rslallos
SOCIEDAD ANONIMA
Sucesores· de The french I\sphalt, (o - Urnlted
fABRICA l!N MADRID V BARCELONA
MVlMENI"08 De ASfALTO PARA CUARTELES, DEPOSITOS, ALMAC%ICI!S,
PARQUES, I'ÁBRICAS, ETC.
.... PfDANSE PRESUPUESTOS
BIlIS: .... HI COIIde de Peftalftr, Zl , Z3 •Telmuas C01tPEDAS. l.
1"'.
Proveedora de la Cooperativa del MinIsterio de la Gu(na
Impermeables ingleses marca WRESY
Trajes de señora hechura sastre
SASTRERIA
OASA ISERN Calidades blanca o rubia




Acepto compromisos de cualquier importancia y a
'.. precios extraordinarios, con les Depósitos de Vive-
~ res de los Cuerpos.
li Me encargo de la entrega en cualquier estación oj l puerto nacional.
i: JOSE RAMON PEREZ CID.-Apartado 25




Por ia tarde y por la noche, .Les cómicos de la legua••
ESPECTACULOS~
HF.GTMIE~,n'O CAZADORES DE CALATRAVA 30 DE
CABALLERIA
¡';xisticn<1o en este I'{'~iDljC;lto tl'CS vacantes de herra-
do/' de :eglllllJIl. cnJt.<'goria. y cuatro de wrC'era que han de
St'l' cubiertn;; con arreglo al reglamento de /:lU clase, 86
anlLllcia. pOI' medio dcl p['(~'>ente para que Jos aspirantes
que lo <1csc('n puedan oolicitú.rlo pTomovie:1do instancl-a
al ooflor ('orollel del cuerpo antes del dia 21 del l\Ctual
en cuyo día se reunirá la Junta U'<lnicll. y clasificadora
para examinar a los concursantes.
Alcalá de llenares, 9 de diciembre de 1925. 3-3
ACADE~nA DE CABALLERIA
,
1 Por la tarde y noche, .La condesa Maria•.
,
Ex i~ielldo en este Centro dos vacantes dc herrador t
de segunda categoría, 1M cuales han de ser provistas
<:OH arreglo al reglamento dle su clase, aprobado por I .
real orden circular de 8 de junio de 1908 (C. 1. núm. 95) j Por la t~.rM, -Los lob(;s de la slerra••-Por la noche, _La
se anuncia por €l pr<,,-;entc para. quc los que deseen .JCU- f prudenCia•.
parlas dil'ijan sus instanci~ al señor cOI'O;:Iel director de I TEATRO ESLAVA
la misma, antes del día 28 de los corrientes, en cuyo Por la tarde.--Cada uno y su vida. y .Hable usted con
día.y hora dc las once, ten~rá. lu¡rar. d examen de los ,! mamá. (estaeno); y debut del popular humorista-imitador,
aspml.ntc.~ por la Junta técmca del mISmo. , Pepe Medir·a -Pvr la noche, .Hable usted con mamáa y
Vallad'JIid, 9 de didembre de 1925. P.3-3 I P(pe Medina.
•
~,\, .Ji-< R.AS l>E ~. "'1 lFC;RME
ULTIMOS MODI!LOS EN GORRAS, ROSES V CHACOTS
F. VILLAvERDE
Calle Mayo., 39.-MADRID.- En~. :-. a lrovinclas
© Ministerio de Defensa
SECCION 'DE ANUNCIOS





Hijos de JUAn .!Aft[Hfl IfHRlftAI
CARRERA DE SAN FRANCISCO, 11,
MAD.RID I
1118.., 39-53. 11. :-.: :-: Apartado de Cor~e~~, 5(:'2 '
res. Quedando sujeto éste al descuento del 1.20 por 100
de pagos al Estauo.
Stxta. El importe de este anuncio será por cl!,('Ill~l
del que se le adjudique la construccI6n"
Sl'ptima. Loo constructor'CS que tomen parte e::l el
concul'so har{w C'll1stUI' q"e lst{W matriculados en ulcil:l.
indust.ria, según pr·€.vie:lc la r-cal orden circular' de 11 de
agosto de HJ24 (D. O. núm. ,17\1).
Octava. El paño ha de reunir las carnct~r'í;;t:(·fl.S '1(
fabrlcaci6n Que determina la real ordf~n circular' ele 'JI
de marzo último (O O. :Júm, 72).
Novena. El constructor a qUien se lE: adjudique 1::
constru<x:i6n depositará en la Caja del Cuel'po el 1:} pOl
100 del importe de la consLrucci6n.
Ciud~d Rodrigo 12 de diciemure de 192:'. '" 4 3
REGIMIENTO LANCEROS DE BORBON, 4.·
'DE CABALLERIA
• MILITARE·S •
José Sáez ma rtin
DEPOSITO DE RECRIA Y DOMA DE LA CUAR-
TA ZONA PECUARIA
Existiendo en este Depósito una va(ante de herrador
de tercera y una de forjador se anuncia para que los que
deseen cubrirlas, dirijan sus instancias al señor coxo-
nel del mismo hasta el día 8 de enero del próximo afio
de 1C)26, en cuyo día y hora de las once de la ma,ñana
tendrán lugar los exámeIl.es ante la Junta técnica del
mismo.
Córdoba, 8 de diciembre de 1925. ,- 2
CIacIad Radrlp, 'lo.-MADRID




...., .......... J~ e- tecee.as 11 •
.......,GlII_.. ,............,.......~
.........._CII:IWeIa.~ ._;~--
.... baIAI o.a. ,..... I l.
, P _.' ' tu ..
..... , nr.. _
• H toe .,acw M M :1
..l , ....&111_".............. ., c::..-
...... P·M a....-,.. ......
........ 3 [ .. 1004 ......
••$2 .
,. __ 5s'
Existiendo en este regimIento tres plazas vacantes
de herrador de segundo, dos de tercera y tres de for-
jador, las cuales hán de ser prllvistas con arreglo a ,lo
dispuesto en el reglamento de herradores, aprobado por
real orden circular de 8 de junio de 1<}O8 (e. L. nú-
mero 95), se anuncia por el prese'lte para que los que
'deseen ocuparlas dirijan sus instancias al señor coro-
nel del mismo, hasta el 2 de enero próximo, en cuyo
día y hora ele las J J tenrirá 11Jll'ar, por la Junta técni-
ca, el examen de los aspirantes.











-1BATALLON DE MONTANA ANTEQUERA NUM. 12
Pfdanse precios y modeiüs.
,... H Clrtldes en VlIIarramiel (P ALENelA)
11::=================--',.,
Proveedores del





au, atalajes, etc., etc
Necesitando adquirir este batall6n 600 capotes-mantas,
la; constructores que deseen toma! parte en el Concurso ¡.
para su adquisici6n pueden remitir modelo y propo-
siCionf',~ hasta p.I nía 20 del mes aetullJ. v "'1 '::IIVO cna. q !
las doce horas, se reunirá la Ju~ Eco::l6mica del
Cuerpo para examina.r los modelos y pro¡>'.)'.>iciones re-
cibid06" qUI'fiando fuera de concurso ~ que se reciban
de&DuP.<; del citado día :v .hora.
1AJI; ex pres8d06 model06 y propooicione; semn rem i-
tid06 al señor teniente coronel, primer jefe de nste
Cuerpo, ajustándooe a las condiciones siguientes:
Primera. La descripci6n del capote ma:!ta se Il,justará
-en un todo a la dada por el Ministe.rio de la Guerl'IL
Segunda. La remisión y devolución de loo modela>
será por cuenta de los constructores.
'Ibu!n&. Las prendas Ilerin puftltaB, libres de todo
gaSto, pn el almacén del Cuerpo. •
Cuarta. Diez dlas despuéB de que sean adjUdlcaaOll
laG 600 capotes a un constructor (a quien SE le comuni-
cará por telp.grafo), se comprometerá ltite a remitir 200;
d 15 de ~ero otroo 200, Y el resto~treinta después; bien
eotendido que hao de estar tod06 la> capotes en el alma-
cén. del Cuerpo el dla 15 de febrP.ro pl"6DIDO.
Q1Iinta. El P8&O será por rlgul'QliO t.urno de acreedo-





..... ,................1 Establecimiento de . Cn'
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,
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• 185.0 J = aaotlyO do uceraaos J recompenau = :z J .......7~....... • t
-
~..
""t .. , ~ OS•." ¡ • ...",
S<'Ptirna. Los que presenten proposICIOnes de rapotes
<le manflas, acompaiiarán a esta certificado que acredite
que el gúncro de los ca¡>'Jtes reQDe la.s caracter1.sticas
que d('tcrlllina la real orden de 28 de septi.emhre .je
1921 (D. O. nQm. 217), y el que resulte falor('cido
entl'('gal'á. u no más sobre loo a.iudic"d06 para el análisis
definitivo en el Centro TL"Cuico de Intendencia.
O<:tal'a. El pago de las prendas ser'á por riguJ'080
(u ...:10 de aCI'('edorcs. con arreglo a las rea\(~ r'írliP"El!l de
13 de octuhre de 1917 Y 17 de octubre de 19211 (<<Diario
Oficial:. nams. 2=34 y 232).
t\o\'cna. Si dUI a1l1,e el plazo del oonClII'S(l B(' determina
por la supe¡'i"ridad el uso de las prendll.<i, CUYM ('aruc-
tl'rls(;ca.r; determinan las reales 6rdenes de 31 de ma.rro,
JI y 13 de Ilovi~m"ro de 1925 (D. O. n(ims. 72, 253 Y 255),
con an-eglo a la disposición que se publiqtie. s(' IlIu'á la
adjudicación de prendlls. que 8U8tituJráD a las que .e
all11 IICIIU1.
















Proveedores del Ejército y Armada












· por real ,,.den ~I
cinolar de 2' de.'11
mayo de 'IQOS I
___. _ .,..c (D. o. rrúm. Jl9) ¡
'" J re..en'IPIHt tStlDI.'t{l "en. \()O~ t bJ·e\'lb ~~
.--;' f(¡IUI« H' <'lIp.flola. d.1 Nortf <'f Arrlu. il
3 JJ r «ir Iálin ) titltiéu n= 80tJDJ II
'" PAR1ERr, l· v i:. - "El. ""'''·H", - ~IADRI~!~
----------,.... -,_ ...........-..._---------
BATALWN DE INGENIEROS DE MELTLLA
ie a"ro 11'. conctlr O paJa a q 1" ir por e~te 'o.'nl16n (¡,o;0
"_'l'Oli de p"ilu al.ld, (;:.0 .,.... , :'1'1'1\.' ue pililo 111."1. :.!.O(){)
s-en'el"lld (1(' klll;j, 1.:,00 pnll(:,!r;nl's dI' Id(·nl. 4.0(111 ca·
.i,llll&, 4.00() cul l.Ollcil lo". :).,)no (·III'I:O~. :,00 (·t·lr·I,"~·~.
:1.000 pI1l1111·)(Jt¡ uc Ik,J..;ilh. ¡¡[,O pnÍltlelos d,' p<'I<'1I '. ':\1)
~1I di' ¡",co. r.r,o tnh;-¡.s de (ü'lado. :,SO 11111('1110". ,ir,O
.aso&, !ion c()rrdllll.~ ((e mnn1n., nso cltnh-cCl" dI' IIhr'~"),
10.000 "::I"S de nllJa'"!! t :s. ¡¡flo ("I\Jl(lt('~ dI' IIlnllln\' 111,)
eon-eajes panl tropa ('ohr' n \'('1I:1I1a hIle j,";l(~(bl' "lllll'l pur
fIl pn,!;clItl' pal'U que rVllIcllos L"I:ISll'U(;(OI'('S q"(~ lo dl'.'I·(·\1
puellnn '''1'1'111111' Idi. ~( ... dI' P"'I'Il."ieiulld' i-:t'tn el .. h
30 del IIIf'S de la fl'dlll, sujct;llldooe"11 Las (:olltl¡(Jon'_"~
liiC~ÍI'nl('s;
Prill1l'l"a. ExpN'snr:ín'" !'CIllPO por "1 '1"(, nlnlll,";1('n
Jo¡; prn·ju- l' ,,1HZ') 1II,'xilllO de III ('1I11'(~a ini(·jal \' '~lIa1.
Se¡!lItlda. lll'po<;illll':'," 1'11 la (·a.Í'1 dl'l ("11<"'1"') 1'1 10
por 100 d.. lo nd.llldl(·lIdo, ulIlLrI:ld 'lile ,,1I('dul"" n I'n (Ir
lIIel fOlulo d.· 111 -(.'(·ial d'" 11lIlalli;n ,·tI ('liSO d,' ;11('11111,.1;-
aiento d,' In .. <-n:ltlici\\lll's del con ll'a 1.0, ¡;in ninglÍn ')lro
aYUlo ni" Ifkr-ogoa. I
'1'erceul. I.os j!IL':fIl!".V j!('~ti()nes de rll'I'OIucit'ín lIe ln~
modelos "1'1'(11) (le ('\Il'l1ta de los cOIlI·ur....nntl-:-; '¡1I1' ,·('ti·
rarán Ir", Il'l nl'lflhlllln..; "11 l'1 "Inz(, de IIn 1111'S "jn 'lile
""'Jlond~ .. 1 ('111'1'1'0 de las p,·'r'dilla.. o extl'll\'flls pnsado
el pla70 '·cf('l·illn.· .
• CUllt·ta. l. ..." /ll'€nrla" "l)' ';1' q>r dI' prodlll'cir'ín rll('io-
_al, !ll'!'" n "",,"In" ptl 1'1 ,,1"I:lr·..·" li',,~ dI' 1(.Jo j!II.S!o. y
el imnrw' n tie los alluU'Ci08 !le" de cuenta ue h~ al'
iudlcetarla..
QUilll'" ,.'li concursalltes que tomen plllie rlel'('r:ín
U008l' 1¡~, t'Il;1:lic'" (.,;. '1UI' ,icll·..,uioa la renl 01111'0 cir.
oolar OE> 1I rle I\j.(~l() de J'124 (D. O. nam. 17"). ilcompII-
S..do los (l<x:uOIcnto; jtl,til:caf\'oo, Il') lIdmit'~nd(",e 1.0 1'
tanto, I.li 11. (••,·,"neill ,le 1"" 1)11(' <10 1I('nan !'6te r"e(,"i"I~().
~xt:>. 1'011 la~ l!'''er·t1'l'fI~ ell' pllnO dÑV'rnn p:ltl'('l!lIr
.. COIIBtruetorel seis divisas tle suhoficial, 00 de Sil r·
geJlto. fiU dI' ('/l O. 211 ,Ie ;;.'11'larl~ <k rrimeMl. \. con 'las
~~ra;; dP I,aki I'ntl1"l!RI'{ln 10 divis:'s de ~·lIhol'cial.·
50 de eargentdl, 120 de caln; '! 30 de ~Idados de''jH'imera,'
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•PEDRO ANDIÓN
IMPERIAL, e v 16, V BOTONERAS. e
TELÉFONO 14-87 M.
Loau para toldos y cortinas :-: Lencería, cutíes y terlices para colchones :-: saquerío para
emrues de lanas y cereales :-: Cordelería y tramillas :-: Vutes para enfardaje :-: Mantas
colchas y génrros blancos :-: Gutaperchas :-~ Lanillas p~ra banderas
".===========~~==!!'!!;:=====~~=====r=======~::::==-"'''''''''''''r.. __,~,,_,,~~
"DEL SOLAR TINERFE~O"
la entrega total serA de un mes. desde que le ne\Íti-
que la adjudicación al constructor.
Tercera. Las prendas serAn puesta, en el a1D1a';~n
del cueipo libres de todo gasto y siendo de cuenta d~
adjudicatario el importe de los anuncios.
Cuarta. El pago se efectuarA en metAlico tu pCOII-
to como sea entregada y aceptada la construcci6".
Quinta. Los constructores para tomar parte lle<_e-
sitan llenar las cO'ldiciones que marca la real or~eD
circular de 11 de agosto de 19:Z4 (D. O. núm. 17Q), n.
admitiéndose, por tanto, la concurrencia de lClI que
no llenen estos requisitos.
Sexta. Las facturas de dicaa contzata serA. lujetaa
al descuento del I,:ZO por 100 del impuesto de utilida-
des.
Séptima. Los modelos que no lean admitidos lIIe__
rain ser recogidol por sus dueñol en el términ. tle ,..
mes, a partir de la fecha del concurso. siendo ele ..
cuenta los gastos que a aquellol pudieran ocalienar, '
no respondiendo este batallón a reclamación POlter_
a dicha fecha.
HOMBRES
'.ltO' de enef1!lu, nefV10SO-mUl·
aslare., impotentes, gastados po,
abusos dr Venus, solitarios, alco·
hólicos, pesares. ~tudios, etc.; vie-
Jos sin aftos, recobrar," las fuerzo
de la Juventud con el VIGOR SE-
ZUAl KOCH de uso ext:.roo. Lo.
medicamentos al interior, si son
CStbilea, estropean el estómago ,
no producen etecto, '1 si son fuer·
te. matan la salud. fL VIGOR se·
ZUAl KOCH se vendf en 'a.
botica bien surtido del -mundo.
. Cocviene que para determinar el
craao de DfBILlDAD se pida a
\a CLlNICA MATEOS, Arenal, t,
1,- MADRID Iflílaftat el GRAPI-ce SI!)(UAL, y Jo recibirin ¡rati.
por correo, reSf"1 lamente,
-------------_.
Alpargatas botas para indígenas, 500 parel.
Larache, 10 de diciembre de 1925.
BATALLON CAZADORES AFRICA NUM. '7 RECUERDOS DE UN 'fIAJERO
-:-:-:-
La ISLA I E TENERIFE aparece plena de luz y l'lda ft
este libro de Amof/¡o f'emdndez de Rota. artísticos fotogra-
bad.:>s lo ilustran y lo avalora una bellisima portada al
colores.
(PRECIO: 3,50 pesetas'
ue venta en klvadeaeyra. Gran Via, 8 y otras libnrias.
Los perlidos a nombre üel autor, calle de Aguirre, t, 3.0 ia-
los pTe :¡O~ quierda, Madrid; enviando su importe addantado y al for-
máxim.:> .Je ma de fácil cobro.
• '.';JIII!\>
Mecesitando adq"Jirir este bata1l6n las prendas que
a continuación se, ·relacionan se pone en conocim. n·
to de los constructores para que los que lo dereen
puedan presentar modelos y proposiciones escritas ha -
la el 5 de enero próximo ajustAndose a las' siguientes
bases :
Pcimera. Los materiales empleados en la con..-
tnJcci6n serán de producción nacional.
Segunda. ExpresarAn que mantIenen
basta la entreg-a de las prendas y el plazo
~- ; $ • ...•.~....~:<-~-
JI PEREZ DE LA TORRESe A. DE INOENIERtA y CONSTRUCC,ÓN
w·...•
~ Sagasta. 18. Teléfono 24-34 J. MADRID
..... elutaladoee1 tIJ•• J traasportable. para desploJamleato, I1Ilfa1'lldÓJI J .a''''ecdc1II.
Lavaderos mednicOl, secaderos y pl.. nl'h_d(l p.'. lopa
.....'·do.....nltarlas e hldrotenplc:a. para Cuartele. '1 HOIpltaJa.
Ot'pu ac ón. filtr.je y pOlabi Ílallón de a¡ruL
• lnatalac:lone. de riego '1 contra IncendIo..
, Calefattf6rt J Slneamlento. fum1sterfa, Grupos de duchas. W. e, Lavabol '1 l.and~
0inIp-. *wadorea da qualsde funcion..mi nto autonl'·jc:o.-Máqllifllls frigOT1fk.".-Asc:ellOrcs '1M~ ..
'. ;.--;:-: TUDlOS. PROYECTOS y PRESUPUESTOS GRATlS :-: ,:-:
..
. .
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CARTERA DE BOLSILLO
Campaias Lo.-isti,...a r,¡emeolos d. l.oIfIUC& poI el o.·t.& ......, oeraJ de d'w1tlólI, VlUalba
pnr 1~ tllrdl', .los lobos de la sierra•.- Por la noche, .La
prudencia•.
ftATRü ESLAVA
Por le tarde. -- •Cada uno y su vid.. Y • Hable usted con
mamá· (eslr.:no); y debut del popular humor'sta-imlladoJ,
Pepe Meúl a.-Pur 14 IIUl:hc, .Hab e uSitd con mamA. y
Pepe Medina.
LA lATINA
Por la tarde y noche, ela condesa Maria•.
PRINCI!SA
11 ESPECTACUL.OS
Por la tarde y por la noche, • los cómicos de la leRuao.
COM1CO
ROYALTY
Todos los dras esco~ido pr(;grama de gran t'xito.
CINE IDEAL
Todos lo~ dí.s, grandioso pr~grama de pdiculas.-Oran
.EXITO de lO j311 c1\as.
LIISpedIdos tila Im¡;renlá delCoI'!J/o
MarIa Crúlino(lóledo)f/lIe Ios.slrvenal




por el Capital}DJUaI) Plaza OrrlZ -
profesordelaAcademía <lell}faQlería
@..obramaspráctica deJ. publicadas
de su gé"ero,col] leniel1do esfh t'díciól)
lasmodíftcaciol)es introducidas por la
legíslaciól) ~los PROCEDIHIElffOS PRIVA·
TIVOS DE lOS INSTITUTOS DE LA GUARDIA
CIVil YCARABINEROS COMO IHNOVACION
. -.-+--4'-
PARA LA
Por D. ADOLFO TRÁPAGA y AGUA~ ~
eejero del Supremo de Guerra y. Marina '1 IX*
Of:RARDO BLANCO DE LA VIÑA, Auditor.
División.
DÉCfMA EDICIÓN. - 1926.
Preel. e.e•••erJI". e ... &ela: 17 .eee".
e. -.. E•••a•.
Se vende en las principales librerlas.
Instrucciones para formalizar los cuer-
pos del eJéJ1:ito, sus. cuentas mensua-
les y cuatrimestrales de almacén y
vestuario.
PIlEaO .. P1'AS.
L. pedidos al ••tor, CapiÜD de Iqaúeros doa "Laureaao
~Prieto.
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